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% f«Ni i%st=f w#1ii €TfT^ fvrfl" i»T«? l l t€r #t 4t ««ifr 
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Iff t t 9sm smir T^-«n % iT«r ftr l i 
afUrr, »sii| #iTr ^m mrr mf^ t i «?i *t m «rtt f*«rt I 
?f'ii ailri gr^- iHTf «yi «T ftrr I T?!Tr f^ *T "^^ ^ ^^'i «TifT-
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l«fr ^y * ^ rnjs* f t «WWT#Y I I 
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t • #,1% f f ^ #1% m m^i * wi^ tli^ T*8 ^t snr^ n ^  i f r ^ 
'•« f.-^ cTTqlc< i^mtt 
Ifft rt! fSTiPT * i T^«! I si*r i^ ct>g, 
" l i t m"pm Hfsrt *t p #^  ^TR * I ^ 
f l i t T^u^ r l i 
* l i l t Wrt «IT ^»!?ff T irt'l' l lRTit *T 
^- ITo »?tt^'^ •^?TirrT^- W % ^ ««lt^T * MV^ ?© e» 
i*> «M ««i «»'«•> Mi-aw «» <«i Ml* •«• 
MY If t,^ liY Htfr f-^ mrt vm f t t'^ iwT iwnpr %u^y IJ 
^n sTTt' wr^ MY *T -Pwf'ST %i?i f. i ^ t tT «TtlR^ \«rr#r 
«?f?f JIT"*?! t m |J 
'7.q ^i -q^jm f : 
»?«i Ml' ^  'l¥!f^ - ^ iiY? imrm fi^n 
3 - «5'^l!|?s 
^1*1^1 
1^T-«TT ^^c|3f f !> STP Jlf«?! Si?lHf #?lT 
i- €^ « lY - M^m m W(m go ^ 
f^ sm^ *T WIT l i ir% M^ix f<ifr s^fT ^ 1«r1%Ki m(f • ! 
t * ^ , ^ fi* l i >T i f t iWiT g«f t n fiTr f1r*rr w t«l^  *T^ ^ 
^^n ^ f f t «wT I t " W*Ti f t ^ mtt #T 5f»fm *?rr Trfl? 
»Tf % 9t?iT Ir iwf ¥Y e}>f ?i18«!?rf wm^ ni t : 
«t i i i aiT»Tr •nil l i 
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f^m 
I «tT * t l fTtsi vf^ iHs tif^ TT ^ tjiie *i?rr l i rm?j ^m% % 
«p?m «f!t, gtiwrt ^ «iT4?i «^t *t #rr«?f «T'P*ffc'Ti -^m 
aitT aj«rT«5 * sTH t^^f 1 ^ ^ 1 " ^ ^ •T fmf^ * ^ f» %f 
M%11 ftt ^t «|g fT«i53t *T j*aflT f:?^ T^^T iTTd f f ifr?! 
ai^T? My ^ >HTf3it«r ?m |ti»» «fT^ 
ft?rr I ^v% smr, ^m, ^srymi m1^ a^ t i arrf F i t ¥Y t^mi 
Iw'r'^ cigT I iir^ T ^ ^ ^q?^Ti ^ I'q*? * ^ l i Pat ?iif * t f MY* 
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•T amisf ^frie f-Kipii fi^^ % ftm* 
«t»rr ? %iitil m-«rr- l#r f \^ mft nHi f W I 11 aw 
nmwm l i t f t f^ ifTT f ^ mr??^ I#r t t fqffwr l i i%m 
^T j f r w'T I ^f^ mm"! % ?"^T €%n w^m * I T ^ ^tut 
It ^ * t €cft y *^ f t mfm * 1 ^ i ^ «iT i% €«HT2r ftl i 
^T H41 *>nf ffr f i f«^ 3^^ ^ ««r« ^ f t mm l i 
m l i t tT Siii ^iff^gof fTPW %#^ TT 
^J i&rt * t srt ««iiri9i%?iff *Y f ^ t%^T w?rr l i M I ^ T I «<^ 
*»tT 1 ^ ^f? ^t ^ ^^ T 3^ %I!T It 
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1%«T«it *T arri^ i f n f ITT qi?iT I ifr ?« f? ^ iitHra rml" 
•Hi^ f i , fiRSTfr ftT ^^n n1k m^^ tmi fit % ^g^l ¥> 
li'Y j q f i ^ wf^ % f r t p T iT f l i 
^ ?r^^ * q f ^ f ^ f r ^ . l apiq sfffiit «i? i ^ i .swiw ^?IT 
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*iTi?i arr^  ait? 3*it% €»«rr iTirmr • ! isr%fiTT f irr mrn • ! 
Qj^g 1 ^ ^i m§m^ 4": *Y t«rr?fr f^^M ¥Y i n a m f r 
1? 
«fflift 2ltWT^ 1 ^ ?=rf f f <r«ft *T TTW f^ i^ SFfm l l 
iri iwTf^t *T HT^ ^ ^ f t ^ T «rr art^T ^ »ft^ w mij * 
tl€ a(»r0 ai»!f i W W f ^ v«rr<HT ¥Y «ft i «F| t»3if ^%'X^ 
CRT | f » m 5wt?*«t %1 ^?- iwr*ii *1 HT-«n H mil * m 
^mt * 1 ^ , ^Y#t *T^, fi'TTT ^ft^ ^ f i «rri% *Y t^m-qFrr 
S «^fnn i!T^  flirr-T I qfTt% *rr% * ^ " ^ ^^  #r * t »rf «fr 1 
l^m I nft I wn 1^ 5»Tf tlRTT't flpf % *t^ *?n j f t r^ 
%m %l%^ f ^ t ««rwT m-^ ^ h si ft ^m lo vr IWw 
Mm^^xn ^i m mn !• 1%s"i^ t I ijffT< * flic IHT^m qlS*TaiT 
w^m sit *V ^rr«n ^ ^ir^km %T ^ RTJr It v*^Ti «fs«r Wft 
* t iPttf arUi}. il.?rr Ir \*TH v»rpr m ^n «fft *T 5J2rt»r 4Y 
If T » ^ ^ift mvPp^ ^t «^ =T»f #»T t i «QD «^ T«TT ^ 
|¥ ^T-«rr- l i t *t ?^T»r n€t %^ i r«ffr iifr ^t^t n tr 
HT"«Tr %i «* i>iT m fqpH arT«!i VIT^ I m m mr^X ^ 
in fWJ ?1* 7 fit '!f«n *T ^t f.^  
^ URTY ?r«i *1 j^ Tf?J5 tnt f^ T ^ PBf "fmr #^1l. nr^ J^^ T^ I % 
^3fft* «tT jwTi* iffrr ?ifr ^#r »w *T tsmwri: ^^ ^ t 7#m 
gro ^ #ft ifr#r *f IWc mr 1^ =«ft »?i «ifr mjf^ m^m 
n 1k^i qi5«T %l %ft f t f f e ^ 16«? 3ff 9ltT 4%!"nFr j;iqY^, 
ffmvm f t uK ,^ ifiwt-qrrpY !• '?ifr «itT Tf ^ W^^ ^"^ 
ft #t istf fr % grw < i W t Til 
f t T? tfr ifi^  1i«T««?i: 1¥<1' tt # • qi«| -mmix f 3f «it» 
f«wfr f t *iT«rr fmtr <fr i i«l%f i f f't f ^ i|f % mv^ 
ti»fr t^fm ^t I ^«tj ¥Y iR f i i ^ * «iPitf 4Ntfi^tt^itrr 
% p^«5 f i i ^ f f % «!>» f t yrl f t ^fm it|T f ^ * f i f llF»«fr-
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HRf t- ^ I i i *r>i| f t w tlw 
«rr^t fs?ll?i sf*! y t f t f t Hi r r fp f t » l i l ^ i^ vr tlw 
5msr 4Y t ^ t »m % w*^ f t ^ t l ^ i sntn T f i f* 1 
1 ^i^n fi-m tWY f t «rrr " i^rr 1 f=ff'Y HI^.I i f* t r n ^ 
^ T ^ l i t p f r Hrp 1lF«fr 1 ^ i #fr m ^ 1%i^  ^ f t 
c(T5nr «rr 1% l%ii l i t *t I ^ I»T *T iiWT «ift*Ti f m m1^m 
m ^n^m f t iiprtt * t%€ «IT^^ i f i f ipf *T m^m im i 
«rT:^ ^t % %^ ^ l^y m ¥t 
iT^i *t m ^ t f #^  1 ^ mr i f t ¥t <rftt^ t^|p?^  ^  ^ 
%T4 1 ««wT irtwr^ f 1km i ^ T I ^ aft f t wt i^wKt ^ «T^ iT»«w: 
€iit- TTiit * If? i i ^ p I q^  ^  "ft iwwr f ^ «wrrT 1 
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Hii^ 5it % ^ htr % H f p ^ *«ff 
m ^ 1^.^i iHm^ |*T aitx 31^  «» «il^ 'wff *T 4^ mim 
mv^ im \ mk Upmf nrm ^ wr«# m^x aft"? •« l i t ^ 
?- flpifr f t f f - l i t *T 1^T€- 5|»!«fW JfSK IRf f^c I? 
%€r, f^ffi * ?R i^ «tT ?jiw iwr| f t ttrp mm t iP *^r farr 
l» f lT f t f « t | ^ t l ^ f i a t tT f t f l l l i JPrtT Harr l l ^ i^ 
• f t nf^mi «T Tf Ir 3^t l#r Cr iw l^-^rirr I H 3itf 
^fiw €«C ?ifH8r i f r t f t i^n Hm l i jRipr W r T^-«n *1 
iit# wnfr | f If r*«ft% fT"«rT ^ t int muir «IT I N Y nfff 
f>T HjBi wtf^ %m t i i fwt t , #ii*ti^iitf{ tT f r iPit»? «tiji 
r(^m i«^t f t p f«wfr»r 1^m l i i»r¥Y *iT"«rT f t m «f%«r? 
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"a^fiTi> , f ^ , i^l#r, «rrwfr ^#^5«rf ^m smm^ mi^ 
f t "I. '• 
\ir*<^  fi^ ifX ^ t f t «iraT ^ 1 iii i w * «*ft lr»t f "»^nFit PT 
* t «erlfi?rT qrl «iiT«t Ir tiil arflif^?! HJ-^I- l i t «t f f f .^f-
^ ^ ny m¥m^ f^mii mtr I art"? =T f t %ft smx ^t "rft-
-apTx ff€^it^? it?iT l» l^ '^Y *Y iCr arBm-ni!! t^ «i1!i ^ '^ ^ 
wv4\i mv^ '^tr *T fi'pm farr i 
tlt<?t ^ 
t l f^t i»it *Y €* W t l^rri ¥t i f=ft% m^ i t i|si 1iirr i 
^ 1 ^ «Ht HT-^ TT^  * «v?t *T ^ t f ft^ I vmi If?* 5^? 
mwT^i art? ^!ift^tid l i t t t f t ^^ n ^Twr- lifr *t w i^fYi 
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11%^ fTt^uTf tliTT l i i ^ »^ t*«rT«t f %^ f^'Pm kmtm 
** wsrr;rr f f ^ t «Tfl? i^i ^u ^ i t ^ i 
€^ .irfq|> 50if4^. t lWt^ ^W-R, wa^ T ^ i t f f ! ^ «Tl^ 5 ^ f l 
c-^ 
«o€t ^ w p ^ % Hpfr m f«t arfl»T-
^X a^ i^ u^T^  1k^im f i f«t%f r*?1^ ^ f t ^ ^ TN^i <^ tw#r 
9il 
•T|OT f=fft i^ Y qfr^fi 'frrnit l j iwr iTff ai/tT 5Nt*r *f 5iwf 
jV r l i t TKtnj- t«pm • #15: f r ^aY l i 
i«4Y;[?iT , ^m nm nl^ n^ WT irm #Y i tlpfr fY qfr«f?! art? 
«ifrf%f^ '^«» li#r • i^m ^ m^^ f t i u'fT 7=r* ««?^  * ^n 
^ mwY^  rfltrR •Y fwlw '^I'^ rr *Y l i ft^m ^sm^ m^ an?*r-
«*HT • ^ ««rf 5Plt»T ^ ^ f oiti: «tlRi f f i r ^ ¥Y mr f i% 
f i I I I *T j?if m^ m^ ^^ l i i'Tlrn ^ fin t^ ijHirrHiii, 
^-Rtt^, ^-f^t^ ^ 'Tma'pmY «wTamTt§iY^  i^^imrir^ 
1¥^M tY I nm 1V*fr vfYrn f t g^* =NYf, sr^x nt^ r Iwrfl* 
f f ^ iWTT fY It ttanrt 5iY «Y fn^ l#r »^JJ fr^»iiiT:ft % tl!« 
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ft? l i t % HY * I #^ ^an f q|!! f i *iff- '?T I'^'i^ | # r |«? 
f%rr? p t %Y ^ ' ft^ fT«»2|f ^ i?fr I ^ t | *wY t t t F^fYt^ wr-r 
•*Y att wr?«n #Y «» f t nrm ^ ^^ ^ 4\ *^n *f, rri^i * t 
Itinfr 4Y % ^qfr <f.^ iT f f^^ utiT 
ff^F^ * f i ^ *f. Hif- fmmi *Y tff^qr *f. *fT * f t arrtf 
1^-1(5 154^  ^ s f fiiY * ift ??#r wY5i f I *fT %ft sm% *Y ^ ' Y 
wr*T f^ft^r €«HY IRIY * t miTcp^  ^rr f^ wr l i t fwgt iYi 
^nwit *T ^ Y T * I % r in - l iY f t m'l^m mn *> l i 
it\^, mlk *Y "52^ f ?5r % fiff 3-5^ ?$ ?ii?i- ^ 2|f f t t %wm 
l^f^qr^ ?^  «9N?i ^ - PTT fT!" ?f i^ 1%fr«r r^ '^ rpr t%^ I t ^ l 
tiY ^ vT€?lT» it^^if-^fFT ^«fYq«T m m l l 
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«t%f^  * "^Tf ift^% mvn W(ff 
13Fr*T ipiti ll?n It *T|f l%frt *T »fr ^^ ^ mmifr ^ 
tluT l i ^ l€r afr % «<ifr l i t tf W«IT. «^r€!iT imt I r v f ^ t 
li 
m:^m mf^ % i?l!i TO 1% f» ^ : t ^ t ^ f r *Y l i t f'ir ^ 
^ #pfcii ««rT IHJ-'C I^ " ^ | f l i w t int f«^» l%"«T2i ^ 
^B m^ m^ It ^ 5r^ t^ipii ^ *f t l fni t^ -Kr^ ff 
m^ s^T'a f^ ?^ ft my tw-«r^ - I f^^ I i^s I t r *1t«^"5^  * 4t 
«?^ fft^ f I 
«fi^ *^Trf%<IT, HTfW^iiriT, ^Kt»¥T?«IIIIT, t tH f * ! g W f t *T W-
^ ^ I ^ T I t i^^'Y »f<l MY «f 3P# T s ^ ^ l ^ * t ^ l iC ^FW t * f l -
^rrl «?i«Y It fl*«ft * arrtit%* f i i ^ t t f *f * «P^«WI i w ^ * 
ii«iiiM> «^fl> l o « » M» 41V « » «w n » «»' 
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a r m 1S*fr rti »WT «Tftrii 
'Vp «»4« 4 * ^v ^ i «•-W* •»-««««*'i» «*<w M n w •« a)* «w « * <w f«l «w <». «w ••»-M 
crrrS wr f r ^ K l ^ i ^ 1¥^t % 
f ^ ff«B fT Tin ^mm ^ «rT i ^ft spr * t 5fTTf*^ f I^^T 
x-^t •Y )tTCTr ^ ?aet9 h «f f^tlg ¥t qf lnr j w ^^^tt ^ 
•^7^1%^^^ \ xi^ h^mi ^ 1 -it^ u ^ f0 «f ¥ ^ i ^ > i ^ 
<irt qfnrn 3^> f %Y i t^ nrtfT f m ^ ft imy ^ «t %i^ 'Y 
«Tl^ J? *Y ^T ?1% ITT I 
^ ^m %m ^i mi m ?»«r<f ?» ll»»fr •^m'r % *,*9W * 
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UPTT ait? i?«rf ^ 3«f mUf^n ^T * t jiT«nrT tNV i mf^ Mm 
rrr ^ i^'ftr #=<t l^wtf I •--^m ^ jftV^T * <?r qi 45ITI 
Iir??r1t«m!ii wc5>!^  *f n't «.T^ H ^ I qrrf ^ lift 1%fw f1r% 
% j q n ^ m^n f^(tr% p : f i f r t ^ 1%?iTl%<rTf!i * ^IET 
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» 3 ^ t *Y1^ «^ T ^ ^ I wT^% w f I f p *T frtm ^ m\ 
f i ^ *f {trr l i * mm HU * T «f?«?nrT * f t? * fRt* * ^ni ' 
l l i t ^ ^ t |f;i?lt Hill " ilF^y %iTtlf3» <I»T «T1HT1* f t? * *«>T ' 
fSfti^ Y art *T eT1%f^ 5tll• ^1^?sw 
m^i mutt sm^ t&^t *T llRfY 
f^n m %m mm mr %zfrm ^^m 4Y % i 3 ^ '«mm ^^m^ 
5frfT vrt^v I 
0 O 
| f , ?• fit 1km^ «tT |1% • ^ 'f w r p f r f-Jwrr ^ mfi?iT 
^ ym ^ I wYrif? w* -^Ik^i^ «t f1% irt^ T f ^ #t s^-%i ««?-
=f «^T ^ttr, 7 *Ftii> «» « u ^ ^ T^ f =f 
3i«Tru (5 f rv f r ) fT mm »fr f> giti ^ T T 
^^ l^ f^:» m ^^ j-r*f 5TH ^ T l^ fTpr *Y a^T TJH^ «fr i ai>R 
% -^3 ^, B i l ^n ^ Vtg «f. J IHJ ^ ^ 8f 3iflr gr«lf *iff qi f r 
^'Y |9Y I f«% ^tfif^ci i%ir»fr siY 1? |VT 1%fhrr«nr *Y n f t ^ 
?• •SIYT ^0 ?i-?o 
3 4 
^t *T sff'tis'^  *'?5iiTf^t M m n<^mi€pf mm *Y #tf Hi €^ 
u*l * t ^T i ^ «f Hw^ oT f ^T ^ » arat* % ^ « f t ^mx 3Pf¥t" 
i^-PT^ T^  ^ 111 9{Ti??i f t arsaY i «t? f f HrwTi * i ^ a»^ IP 11 : 
wm 
«rf fgff «rr I f ^ W f * crt^^^fTfr f3i!fT% wt^ nrt * % mm^ 
h m ^rmi m, # t ^ t « ^ t RI *Mwef« * #^ «f ^ |r?ieiT «IT aiti 
# ^ tm «^T %Y #i?ii ni^T *t «t »pT if^ T ^T IT I f f mi^ 
k m ^ xrtH ^ f i?iT «rr, «fTOT 3F'«rt??i«i % 1*R^ ^ iYiT 
f l * ^ S ir3?IT «IT r ' 
1^'lifr aft I "B^ qflcJW «f irnitf?!T # T 
=mYT«T «T -it jt%?i w^n 1^mxi ^ T I I 3=«IT *fTT I ft 
^IPT^IT ^ ^tf ^ i%i i«fr gn^ 1kn^ f t i 1%tTpT|T^ f t 
ft^ «m 53WT l» w -t^ rrf m: ammi i t j^ ^ i^ y % t i -
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»m 
QtTTr I . n*t t f wTfTx tl%t<rl ? ^ m t%« # r ^ i § m * T 
3iY ¥Y «5^T T ^ -^t^flTf *T sum #r l i t ^ r ^ *«? *? «U3| f» 
iH^ f>f?r »i aitT *mi *«?! ^ «NT ift f ^ tr i 
^ ? tlf^t!?*ni?iT *T, j r r i l ^ T «tT far>r?»T <iiT art ^ ^ f i i^ fr^ s^ r^ ii 
iSTI ^ f " 1 ^ | f l l 
?- ^^mi^t cio <e 
iiMt #r f t M i m- f t l i ^ 
»T<i»TT amrrl farrft jssif 1t^' «T 
Mir 
nu t *T sil^Rt tlrf T«n ftJiT I f4[l m-^ % ^gfi I , «ttT t , 
t - i*iT6lt«=fT 
?- yTflf^ ili*T S^  I 
37 
^- * ^ - «Ttffi| 
| « l^ipU UT#?2| 
I- ¥N 
iy^rr^fl^T 
¥Y urm* ^^^ T« «ff I m4i utrr * iifl if i i «rwT4 n ^ ' ^ ^^^ 
JTill4 ts^-?^ w n n % tit0 ^ ^HifTf^* iWrf l i * ^ T et^-fll* 
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^ mi m 9-fm m %% iPKiT I w # m t t tru^ ^j HJJ^ ¥Y 
f"rat qst^  *T 1^Tn ftnT l» Ht f r ^ «fnrf «tT ITI^T^JJ " ^W 
#Y f t 53^1^ ff«e ^ ^ T Willi ir I 3-=^ « ^ «Tilrf31«? 
'^Yi%, «t»Hrf. w^, m^mi, w » f ^ T . ifPi^mT, fifr^wT, 
| j iii*} it*«Pr 9iY % ^ f i , mfr, iiw aitT =TT«r STIIFSI i^Pr 
4 ^f^m ^- f ^ t apr ^ r m^ ilF^ *T«II P ^ T p HTfa i t? 
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5 
Hfxf^^ilh^ ^ pi?fV | f arm ««rr"r f r^ i ««^  f t iPTtlm *i!i> 
l l ftarr^ ftwm * T I it?i f i ^ | f ilf«R! ««rpi f t ^I^I^T 
f r^  ^ >%^ ait f t nffj ««r^T iW' l l it%fr €r % i;^m^ 
w^mu mtl^ It ^ f : 
H^t !lt f T m ^ 1 % ?«rin% l l 
m^ t%%fi ^ MM f 1% iTt ' iw ^ '41^ -1 <fj»rr ?i?fi#rf «T«rrf#i< 
sm^m, arpm- ^sjirm. CT'^TI^ 4\m7» mfm, f n i f T^T, 
4l 1^ ^«#m» iT^t^ Im ^ ^n*r *T t^«T srriRiT l^ r^ nr 
4 1 
%t l i t « ^ ^|<i *1r ipt^i3rrwr^T#f t t S^ -HPI ^  P I T i^ urr 
» 
l l 
4 
i«ft^ t%f^'^ 1%uTarf * TT«2|E? I y?«WH wil^n *Y | f ^ *^ I 
f<rt> ^TT f t^ l " vrv^t *Yf§! I f f ^ i f r | f 1 5p9^ AIT «n"9T 
mm wr li 
CWT^  M»tt 3|t % fifipy f i t ?f f i 
* ^ I # qrat • t a|*if f t f f t f t iT % m t l« t f l ^ 1% «^PI 
^Twtcot m^n * t 4t iW'mT'niiT ^ «|T«i ^1 ^ ^ t l w wr l i 
f t p f^ w # ^ p f ^T «''?IH '^-•n #*t «feiT I «ii"«r ¥t ifrt 
isinwntw^•««»«*«•«* •;(»«*.««*!*.«.«• j*#"'eiK»wii!-5*«it« 
t - i l f^?^ ^IWI |*# f l^'t lC 
1 t 
mi mnt l i t f t p f t | i * i €E»i ¥Y cri^twiT ^fi w^^ ^x 
^ i ^ T i * ^ f : 
''^  ^ # f j i |1^ 1 1 ^ #« «ft m TTp 
mrtn ^^^rm^^ *\ i» 1Hi^ mil 
tIrgY ^X^^XJ f t i^'^fR- %:^  | f ? ^ p ISit?! ^  l i f f qfr 5|ilj 
iim *> ?ii? %!T i^ T I . f f t *lrf w w t | l i>r "^x «Tf 
•^DiTf^ ^ciT %T 'yyf^ «rfF'^  l^i^it l i t «rr^ ?i f . ** nmfr 
I -
l i nm\ wm HII*^ I^IT I , w t * f r «rnW uti f i *" iwwt % 
f^  ^ly^ ffirsH *t an*T^  art % t^ l**? i^ q ^  iiVra #IIT I -
/ 
ml m^ ^? ^ f f I 3% l%it mfH t^ ln«r ^twmmm^ 
^ tmj m #^^ ft fml'^ 1^m ^ mj^^ ^^ i»Y ^. 
* • 
mn^ ni'^wi mi mi ^i mn^ >iiiim^ % #n% f rm imr 
ni I f^ #^  f ^ PIH frf4 *?!^  f, ff «ftf w i l l cr%T 
? ^ 
^ ^T nt m'^ mmi 1^ ^ %^ 
^mii M^^ l i "^ t p « -^rr f«n-«r l» m f«? t%€- f t ^ i 
mn *T ^ «f ««?ir niwftn tr nit wtcit i «ft «t^  f t *J1«? t^ 
?• mrr^ ?^i0 mi^ flt«fr- l^^ cr?^ «t* mn^ | IT© T^T-
4? 
^^i^rtr-tmi, ^wrr^wT, s^^ '^urr*!*!!?, f1^?fn?«p«T, ifi^T-
l l ¥^mi^, ffm% «^ ii|tli2ff -yrl^ * t "m^n • ^ *! sr^ i^fi ufr-
% -^ify -^ "ifT^  1^71 tmu kit ^ %^^m, %f^m f t i ^fm 
jFfm %m l l il^ 1%T8 *iT«rT % wtn #-^ Y, gcpfr. qrrii'Y 
Bfff *T H1 m\n 'hm l i nrm # i tsiY f i ^ t m l^-^m 
I # f t i ^ ^ =Ttp tlTKPt jfr «i« tt nm l l «f^ «i f w #f «*l^  
HTWTflU l l 
sm't^ ^l 3w*f»K ifT -^ linm.fY m^tm xffmf mfM t*^ 
f i q '|i?iiiTi %tit l l 
4^ 
* my^< % f i * , %t«i» fgr^  3rtr t^ wTT mw wrfH 9vnn wrfr 
-4t «m^ fr<^ =^  ^prt «l ' ^ * ^ «p5 " * t t«iii'«r «1*1ITOT 
qi an^^ iiiY # t »r^  isY «T fT*<?oT #|^ * T ^ t%=fir JIJIT'S %m 
4a 
(^) 9Fn mix * 1^ =^ ^ 
1^ 
mmn mrfr m^ itl^fr rrtf t%1l«i 
l i . ^ |irr I ^ f t f i*T^ iPT-^ ft # ft * «8tf * grir' 
«Rf ^ ^*4Tf«i H-^ m mm It «i 1%r*T m # f arT^ i^ 
Utift I -nM^ ' 9 ^ 1%«i»it?i»T ^ l i wft ir ln UTT q| 
tl"i^Ti ci|li It 
*1 trm «1%fi ^ «T^ ?t iWT W «*TflT l l JW*^  fit Ji^Ttf n i l 
^ 3tT?!T I m «^ «iT« ir ^ f f t I nt*w^ mmt I * * Im 
* "ITS It m"^ % Hf^ ^x m^=mm^ ¥Y tfm ^ f t f t l i 
]s(|tli ^ «8Tt TO •1' "^ sis-ft l%ii^ T T^ crtt'1% fifrr I i^t ^mi 
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t) i. 
«H^ «^ «rHt m1H I 3«n- fsm, -i'NR *T twm f t t ^ ^ 
%tl iTHf =f^ I , s?i^ t% =^y*TT ^  tm^r ^ m «i*t J««HY 
frmr ^ mn m^ m^ ¥Y nw fw*f 51 !^^  *T 1 ^ l i m-4 * 
nil mi TTtwrifY mn(t^rt ^ ' t ^ift^ t% i»t^^ fmf^m 1 
* «*55r arr«^  ^ f t ipirr ^ f * ?rt ^ n^irrr f T l ^ t% j««? 
t f i ^» f t 8Et-«T I , i i i i f# l» *T *T*? ?!t 1^mi ^rm I . «i^ T 
fit mm «T *T«i t i i« i ^ amrrsl 4t % «Tai!» ««rrf 1 ^ amt-
^ t * t m mr^^'^ ^ lk^^ 1H^^ ^  m% wriT i^m It 
^ 3{?it% ^SjTfl ' ^ % t%i»y Jfjrf ^ 
- iriRi arr mi I - a i ^ ^gri «!« tc 
iifiiw} *T *T^ 1 ^ - ^m f t %tmt l» p f r Mttx t *?T|smi%^ 
i f r w^ l i f« «i |^ f t n'm^- mm f «ir«i ist% vttr %l¥jn^ 
I irt%K #^ ^ ' t i i «^ 96 qtT#^ f?iT f t *rr i irti f t t i i # f 
|-^tn-iff fT ^ I n f t i^t ^ i ^f^ l» jarr"^  |1SraTiif f t ^-m 
irrsi ^ ^ I "fef 1%^1^ % I mm ifr n|t jrr?! I i " ' 
' i i t f % JTi "TT^P !%!<«» ^ M ^ 
afwii tfe%«fr% iiKtr »rr^'ti! ^ f f i f t fqt»T. fHirru «tT 
mrn f t qf^l!% ^fifv^ifM f t ^mn ^  mx «RIT sm«^ f t 
mf^:i f t -^fifTT f <l |€ '.ipfr^ H l f t f i ^ I # : 
"*^  ^ t^lH f t i%?rr III 'f%l*«r III 
4Ttli t^"«r f t mfr «!fHff^ iT wT qrwf » *?t l*f^i I ' i i t 
€iTi !•- «?|'«iT f t ^ ¥r*?T^ mm ^1h f t w f r l i ** 
mm^ fMi^ f t ff^ft»T l^€t ^ 
ft-'TT 1^ *a=f f t %m mm wfm f t -s}-^  *nui m n^m itm 
I f4^ M^ t%^-^ m mm % f i^ f fT^ f arr i fd t l i fettsf 
^ f f l f -f^  ^ HTi?itg «tT 5?'f1«irfrlli 1%l'«roTt f t i i t i f i 
%i t afi»^ f ^ f t ^sRTTT 2fT ?m'TfT l l f ^ W^ m 
t- mt>^ Igng 5^ 1?^? 
t"- f qf|«f^ gv m 
53 
mm n^^ I arriTi- UPTTT fi^ 1k^ ^ m4*t 1^ mix 
i f^ 1 ^ wmm ?!* #Y fv^ I ^ 3%Y jpTT «wfr 4^^^ nt 
WHTf f «itt«V t i m ^-^ mtt^ ^?^ 1 ^ n i l ¥> ^ t l f 
It 
.tmt^ 1t^ m^dl^ ^1h I «f««i 
^ ft% aril qf:^ vffT ^t Hit mwr^ Cr rrw^ ? ififh f , ^1k ^ m^mm 
*T mmm %^ *? «»Tipp HK f f J 3^*1 fvrr I # gtr=ft ^"Y 
1?:^ 'r 4Y ^  fr-^MT ^ 'TT-m f ^ It 
'^H-'ttmrft *T nt %;^T ^€t jwt^ r l^ ^n I feu m"T MY f im -
I^rm??*?!! <4 •^mtJf^ T ifr ^ T I | j r'.v 3ifaft'*a ^ »rf«^ RT 
5rr«i53 IsTr ^  4t *5|t *#T # f ift!^  t i ^^ vifT r^t «ii wru^ I Mtf 
«Ttt l^ ?!T«FrT T^frt ^Tm, jm^i h ^mm • m-^mn 
?- iTtlf?i! 1%T«nr2ii t%ii=w 
I ', * t^fV w*! gfi" " mi^ ^ft FIT «ii'Y ' / w fWT 3iti 
^ %T ' <fTt^  t%f^ 1%f^  t^Tf^ ^ <y=f!% ^ ff 
5F^  fl ^^ i fj^Y iiY •! ^ 3r r«^ amir li mm ¥TV^ 
*T #?i *:^ I? grtil 5if»^  i t t l ^ te •V TTtfT sfY ^ n f t f l | j 
3R» ^  oifoisfiTl * ^ i T T»t^ ^m Tirr ^ : 
HI ft ^nt I jeif t tfritafri %^\ %i m m ^"m n ^ m 
t . '<i1 M f T^Y 4Y aitT 3it fi!T » f f=f*'Y HY » €«# =T 
*TIJ P *f?i t fi> *«PitfY ^ 4Tfi?rr ^m^i it^'Y l» fii=!i arr?rr 
^ T % ^m mni I d i t*^«rY i^ i 1%2Ba n aRi w mix f ^ 
t : 
m»^ aiT ITT t aftr %Y ^ ^5 mm i t r r i aj*^ *»TrT •Y titrr 
S f t ? %Tii<iT tjf ^^T fY i w ^ ?it 3r#t TT^ T %i #•-#> 
•rpfT^ ij"? ^ 1 R^th^ arre^^i i^-^==Ha | j 
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% ««if> 3jF!igf^ fT ^fF'? i^ t^ rr It m^ fi«# «il% * mm |% 
l l 
* *izn mH %tY ^^n qfr * l i tm 
nT^fr* am1i»f ^i sf1^ ^ t ^ '%m I -
*** .iT^ -^-f ^ ff r-^ x ^ T ^ 1 % *? *«i 
m e< 
mUs^^ IH-^tm ^^^Ji 
m1^^ W^m -^.^4 «IY -mt^ m 
f»-( 
i 
I- nrms mh It 
*Y «rTzrr f^ ^?i».7 «RI mf ^^^^i ^ fl5'«u ^^ f^-a t ^ ^ ??l^ 5i ^ f i 
^ My m (it %0 i3t{ vmi i , " ^ ^ Ifi^iiY fptix fT^ qfrrm 
^ HZ? ^ <f% c^ij3t f t ^<lr t ^ T ^ * «T«i l ^ t tw t I «i!i qi ^ ^ 
I ^ r i 14 fli^ ai^ f ia t ^ jiT-Ni ^^m *?Tr l i f n ^ i s ^ 
f t ^ «?«T l l W ?!I^ l^^'Y aft i *m »^ "f^ lTT «^?!irT »ITT?ft^  
* HTTi>7 €*f 1% ^'t %f V, * gmV <qfri«prf * . * ^-m iTr 
' mi?ir<f f t Hi^^"^ m^rn *it«ft 
^ 
#r 3pr» i f f f mm «f T ^  ^T% W i w f tlinr ifJiT l i iCr 
us 1 ^ li w ^*»« ^ mmn Wfr % f*iT ^mit HX m fm 
If 
«i^^^tVr?rr I frr f «l , i^t r«*Y mvm * t I r ^ ^ ^ f im 
? -
ii^ 55i mix % 1%^^ 
tll«rtiit-% 1%'<?rr, ^w l^i'W,, xtwtrlh 
«* si|-«? f t Hilmi fT 1 ^ I - «itf % ,qn 9© t i t 
ii*^% * f ^ f r xr^'m Hwr js^ r^rtfY* / f^ nr ti-^ f «T «3JT'^  . 
^^m m^ It tlt«fr lY ^1^-^ ^mim fm% % i T=ft^ 
iT'^rft^ ^J ^i swT qi i»Ti! 1T9T »T^  It w l^ ipw *T vm 
p =rwt t i 
l» ^ HT7?i"^  «r-^ ?i ^ % « i ' *iY m f f i p 1lr«rii «rr»f 2rr»r-i9w, 
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1%WTT %m l» ?=T% «W^ ^ J f ^ = ^ mjjsya t^fSt> * T »l»!?fWT? 
l i w t fTi^rr ^ i%^ »«fr i%«Rj ^-ftreir % r ta *f HtH'V €r *Y 
•^1 mlHn ulr ai|«fj s|tfr irr^lr I arlt ^ a i * ^ ^ ^  «|^ fnfl^Tt 
2 
(?) tf-w '^ r^ ^ ^ 1 ft«Y *T mM^^ 
(I) ^Tf«ri. i^^ =rr aiti Mr 
63 
t ^ *.-2nni ^ * suit* % f n * *T 
T^^ TF^ i ^f^ fm *mT I afti frjf»«t *T f»fli«FT Urn »m 
MY*T %«m ^nPm •K^ l l 
«iTq TTTT'^ 'n f*R m1H « f^ %wt r^ 1^f^^ 1%^^ m: fr%^ 
•fe^ I if« fT if fr?«fr«»rr «tT T^WT?«i?rT * t » I T ^ T tfY eiti 
^^T * t %*T "^^^ 1ll^ I W ^ *f I ^ T t n ^ 1%iPUT t'r 5WT-
=f?lT eft Tf I t^l f7 ^ t^mirr?^ «ltl "szil^ WW JWTf f r i ^ 
f f ^ ^ 6rv*?p*?[ ^ ?^3«^* fr f«Q fifr •> «uY f i liwft mx^ t ^ t 
f ^ f r i^K -ff-^Y s«T ^ »mf jfijm^of l l fs^ '-Tr % 'Tr=f2r?iT-
%m i 1WY 5iY ^ r n ^ 1^ii=^ *t 3iqFnr f^rnTR «»i t?RfT 
p I m^> mmi m m *«T m mm I % m^fm fiifm 
iwTT ¥t I m *Y i|^ « 3fK n l ^m t ^ i ^ 3^t^ 1^^ f 1^^ 
arwT^  H^t f^wm f t •^ "Hm ¥Y 
*" t%i*iif f t -suHfitRi ft% m m m 
ii 
1^  f 
*#T I €«l=r t%ii ¥Y €r?i frr% % # f ari*. s ^ -^ir ^ ^It ft 
r^ w*-«i *T ^qfoT in* ¥t M t III fit % ^ T T tm If frrr^s 
i^'g f ^ i iT l ^ d t l l M f r 4 T ^ '^\^n» mfn . a f ^ , "flRpT'itT 
I1TW?! iR^t %T ^ ' 4 - in'"^ H ^ ^ t W«fr' Cr * t ^ f? i 58TI%?«I 
0 
3WT m^n tfgs l» ii*T i i m w i I i l l ^mi tlsfn i in It 
SIIT f^*^ i f ^ f t i%fr ^ «mT fiT 'tr f#r!%f 31I f ^T ^ 
A 
3^ %T f«^T q? t l flrif ^ «if(«l#f i tT f I fT i f t #^ «fT=ff f??rr^ 
*" ^ f f t f ' Y i r ^ | f p^r f t ^ T 
«r1%tT^  nrrw %T f FTT I , 1^ f t i|"«» ^ 1 % % i ^ ^ l^n ^ 1 
Tait^fi ^ Hi «r?ff UTTf f t fif^t «T*r ^ 'Tf f i i l i fg f i 
^Tlle?i f^ %iT«T I H 1ifq1hi f ! r f ^ ^ t ^ f i l '"0% f 
«f 1% ^T imf^^T ¥^ f?- f r I i^ rr^  f t i «t^ sf fr«i»=f i t# t 
i 
t 
^€x ^m^i tf^ i^T t !^ t%T«r«i ^  «f«lr arrqiY ^ ^ « fBj%^ 4Y 
•Y «3^ ?mi1^ T w Y flaw I t l apii Rt»!T f t ^imv^ w^ mrY 
liSTT arT«#t ar^F^ •iTfi wTT ^ 'Y l i v^mv^ % %^ •* we^ 
m ''m % * fft«f# I%f3y ly -OR ir f i r r i tY ^r twr «f €«^ «IT 
\ f'^ T^TT l« f r r I t f f j r iT ^ f ;it t Htf* irt ^^ !^l f ««tT 
i.tw^ ?m!ii f -^ %q^i^ A HT-Tf?fT ^rfli* ^ 1 " I , f««^ ?rT5jT 
=T6Y li 3rr?nr m^i % -
3 ^ f?f^ T arr Tf"^  l l «» HY 1%q1% 
*T wr* ffY l i «T|Y f 1%irT ^ fwr wt »nrT I H W»H an wr 
1?- ^f?l f t ^Ttlf^l- « l t f * sm 90 f0? 
^-w»« err »nrr I - ,, ^ tc 
mt mix m aRi i i rr fFT f* 
* * 
^"^f f^ww «rr* f t ^mi *!TT ^ 
^ f^ f t f t^ i^-*? ;^ l*!iR!T l i %f ^ f f f t fmr %i «r i f i f t 
t l ^ t ait % ar«^  t^^wW »rNt? ^  
W t ^ t^ -«T2i f t i l l wn t*wr l i f|-Kr5ti t^isiirr f f>f -s*^ 
1 % ^ f'Y fl|t??f v«re: f f«e^T f t^ t l» * «Tinj|srY f t arrf?2II?IT 
* ^ « ^ ^fr ftrr <ift * Vii * cratiRrr f t W?PH m^' ^rm 
t%5«=Vf ^ 3W siftht ^ t arr «*««?iV t i "* arr^ «fft t«rr «ifr * * 
1 i^F^ n %^T f t ^wif ttw »n^t^T m ^1 «rrl% s^tns n r^r 
*" w gtlp? ?it ^ r ^ , r ' ^ ' l ^ t f 
w^;t #£3t f r #r f f f r «itT ^JH f i i m ^ 1%^  wt^  1 ^rir 
f^ f3ff>i ^ I fv 4mi mi ^^vn J^VnrY ^frtfffQ f t :sm h 
:^ rir I ^Tl%t^5qi' 3jt ^QTT qc<=^  Tf^ f ^ ff 3:^7 f T T ^ ?)T5?r 
^ mil ^- * ^ 11 ^hlX I «H't t!t»T aflT^T «fi ^ HY ^ ift ^?i, 
M1^^ ^mi *^ j!'''^ ? I mx f 1I ^ T T * ^ ^tT «^T ^ip ^ 
t- mtf % ^rg. go vs 
^ ft 
tth =r¥T^ >^ ^ it% t t ^m nrt'ti TIII t r * 
%^* w1wf f *it?Y ftfr mnf m "^ ^^n ^S^WTI Ik^m ^^IJH 
# f W t ^ T HI «fr^f m itr^Fjr •i^feT i=f ^nt^ m, mn mm 
i u n • ^?«Tft #Tii?«f I f ^ ^ #iY mTT i^ ft?? fT '^mR 
m f r f ^ , 1? "^Cr t V ^ f"c«HY «T TT^t « t ^ t f t ^^ PTT I " 
^€TX '^i %m »r«Y5 ^ ;r=T tT!-*?^  I ¥T^ m ^sl^ 1%^ »?^  I 
•^•1^ 7 » ^ ?i^ «^ mri % Mn nf% ar«ifT^  f ^ Y mtm^i 
\i^ im ^X ^^Yi ^ *'Y tff I 
f- «r^ ^fY F=fT %t' m*m * ^ f0 «i-w 
9 
8 
gpi1% *#tli* Hwr^  * *|F?«ni"i^ «^  tlwnp^  I li^l frf==icrff * 
^^ fTl #r«r=f Wni^t f t «¥rr% f t s^ iw % m mix * ^ t-
#r fiff l» q| 4i MVTPm m m^ if wf fr wvft plS I f i i^*^ 
*fr flwf l i f?r M| I #*f I, «i I t^n I »»^ 1% « f i ^ «tT 
?i«i f 1% f"r «1%^  l» mmi M€V ^^-^KIT I ^ t'V fii«r itE% 
!> g* f i iwr ^€t f # f «if^ "spT I ^-^mt ¥1r «ti: ^ % %> 
fT^ ffli f i «%t mix 1^^ Cr^ ci^ 1§# «l»!i f t mwT 4Y 
m% f t ^ ftrr- m ^^ m 4^^ w"T t nf^ «^^ «rrfir sfrfii 
If -ml^n mrnfm- v^ I ^w wT I ffH I » T mtM * ntli 
f fTT I -^ ^ : 
*^ f fTTif «tw?rf irr 11 ^m W f t ! 
4 w^ ^ » ^f^^ ^ mmx IT I t ^ fI ^m ft? MY 
5^2^ wr «1 ^ t I H ^ i f ii!% •»!ISn ^  mm HX f t %T 
m m^ ^x m^ -3i1m> m ^  ^i f t l ^mn Cr ^ f t i ** 
?- MX ^ 1 % f t «fT«r?- «Rrtf * ^ f 0 l l - l ¥ 
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fm #TfV ?m% H i fPT iiTT ffft "^fr I I ^1^ i^'V m^ 
1%fi* IHir^ "^H^rr «^ * t ^f|if! * grrfTi I «*rR w li 
a!I <^iT% ifTl i f r t I ine # ^ %i!t It 1%^^^ m m^f^ m 
arrfil i^tr mmm * p t f t '^ i t 
^tu^ ir 11 ^^ ^ p t * 11"^  I f |:« «^T Hnrt ^ tW <rr=f?r?iT 
1lt«rt ^  i l l f f Tr«»T n^l^ HI f t nfli 11% t «^fi ii|1?i 
^ tj f!^ f I um pmi ^ n ^T g|i*K % nfNi iftr w i m^n 
t%»|ifjTT ^ WTTt ^ ft? f4^ =#? I , fwrtir fpafT"^  I fWT ^wr 
.^9 
* * i t ^ «TW M ^ ¥ Y Mt ^ i i f «t ^ t t , 1«rrrf nfm * 
*TPT y!tT 1*? mm% f t If^ «T* f^ f t i t l i €nrr« tfet^ 'Y «*# 
Im * etn *Q^ * t f^F«i i ^ irtT lifin * ^ f i t ie ^TUFFI 
^ * 
^ «Tl%r2i f t %m ¥t f f ie I ^«^ 
^ =r iWT *#. «^ t i i# fr?i f t m %:minx ^i ^^imfm =i mt 
«f f l kif^n f«^ If f r #»tir t^m l» * 
^•«ig f^f «t l MY fT «T#f?^ 
fT mm ^ I uTTii ft?fr l i t5t*fY ?it % f r fi-^tm f t fHit 
spiff ^ kh |e i^fcHT*^  I iTiiT|-ot t^ -w^ rt^  mi t^c*^ tlrl f H -
?• «^ -«i #Y «il|i?«i f t ^m ! • «itf % gri f© t a 
? 
^ 1 f t mi #0 f»^ fI %ft 3F^  il% * 15!if fl|i^ %#r grr 
«• t%^ f l ^ wjii f» m mx^ * *!?» ?* ^I'-f i^n: %fr 'rsi-
f^% I t ' mv^ ^  * *rt f t SP 3F^ ^ I 3^ "»B #r 181?^ fW 
l i n^nrrsi tfetft * i ^ M t tU f t t l i «;^ rr, 1^w^  •"> ^ r# t 
zTf #Cr wr=f t^lw *T arm ^m t fit x^«rfT?«w laY ^  
lifTf qt Ian 1 ^ i«T f j i l 
* n\ l ^ l i %x^ %y tm ^ 1 ^ f f l i%arft«mt%*T f r l r*r« 
/ '1 
^!ml: * • ! * f t TT«I r * 4Y ^wt ft *" 
snrdY I -
qf^Jw f t JHT|% *Y *iY tr«* aiti f f^^cf I -
fY 3rqft«m nt i ^ t - i m M i »pdBrt % ^ « T firT, ^«i, amrr^ 
^^la^m % #si *f #t 1 ^ f» nt? t^Unrs? ^  ?rt^  f ! *w f t 5i f f 
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